











































WBC     　 7660 /μl
  Ne   71.4 %
  Ly 22.1 %
  Eo 1.8 %    








LDH　 152 IU/l 
ALP　 254 IU/l
γ-GTP  59 IU/l
T-Bil　 1.7 ㎎/dl
BUN　　 9.9 ㎎/dl








K  4.1 mEq/l
16 高知赤十字病院医学雑誌　第 2 0 巻　第 1 号　2 0 1 5 年
上部消化管内視鏡検査：アニサキス虫体は認めな
かった．






























































































行した小腸アニサキス症の 1 例．臨床と研究 90:517-
519,2013
5）小寺泰弘ほか：大量消化管出血で発症した空腸アニ
報告者、報告年 部位 発症時期(生食から) 症状 診断
鎗水ら 1998年 回腸末端 3日 右下腹部痛、下痢 大腸内視鏡
佐藤ら 2001年 回腸末端 不明 下腹部痛、下痢 大腸内視鏡
石黒ら 2001年 回盲弁 不明 心窩部不快感 大腸内視鏡
片山ら 2007年 回腸末端 1日 右下腹部痛 大腸内視鏡
高原ら 2013年 回腸(回盲弁より2m) 15時間 上腹部痛、悪心 ダブルバルーン内視鏡
天野ら 2013年 回腸(回盲弁より50cm) 2日 腹痛、蕁麻疹 ダブルバルーン内視鏡
自験例  2014年 回腸末端 2時間 心窩部痛 大腸内視鏡
図３：小腸アニサキス症における内視鏡での虫体摘出例
表２：小腸アニサキス症における内視鏡での虫体摘出例
18 高知赤十字病院医学雑誌　第 2 0 巻　第 1 号　2 0 1 5 年




















スの 1 例．Gastroenterological Endoscopy 40:818-823, 
1998
15）佐藤俊明ほか：内視鏡的に摘出しえた回腸アニサキ
ス症の1例．Progress of Digestive Endoscopy 58:112-
113,2001
16）Ayako Ishiguro, et al：Anisakiasis of the ileocecal 








出し得た小腸アニサキス症の 1 例．Gastroenterological 
Endoscopy 55:1643-1649,2013
